
































































































なし なし なし なし
なし なし なし なし
C. 対象区分 なし（対象は国公私⽴） 国⽴・私⽴ なし（対象は国公私⽴） 国公⽴・私⽴





































































論⽂ 伊藤・鈴⽊（2003) 藤森（2008） 下⼭・村⽥（2011） 藤森（2015)
出典：筆者作成































































⑤居住形態：学寮（寄宿舎）ダミー _ref. 自宅ダミー 0.06 0.23
⑥居住形態：下宿，アパート，その他ダミー _ref. 自宅ダミー 0.33 0.47
⑦大学所在地：関西ダミー _ref. 関東ダミー 0.19 0.39


































計 7,914 138.211 1.735 134.810 141.612






Coef. Std.Err. Coef. Std.Err.
家庭の年間所得総額 4.756 *** 0.530 4.421 *** 0.534
学年 13.845 *** 1.526 13.803 *** 1.526
居住形態：学寮（寄宿舎）ダミー _ref. 自宅ダミー 1.380 7.600 2.092 7.600
居住形態：下宿，アパート，その他ダミー _ref. 自宅ダミー 11.911 ** 3.738 12.479 ** 3.737
大学所在地：関西ダミー _ref. 関東ダミー -20.276 *** 4.701 -20.066 *** 4.699
大学所在地：その他の県ダミー _ref. 関東ダミー -12.033 ** 3.866 -11.812 ** 3.866
家計支持者世帯：勤労者世帯ダミー -8.667 * 3.983 -8.079 * 3.987
女性ダミー 1.341 3.433 1.452 3.432
専攻：医・歯系ダミー 25.521 * 11.581 25.291 * 11.558
高等教育機関に在学する兄弟姉妹の数 0.686 2.286 0.941 2.285
定数項 79.600 *** 7.387 84.377 *** 7.497
収入：日本学生支援機構奨学金（千円） -0.003 0.004
日本学生支援機構奨学金ダミー -9.554 * 3.686
サンプル数 7,914 7,914
F 23.570 *** 24.130 ***
調整済み決定係数 0.030 0.031
Mean VIF 1.080 1.090
*<.05 **<.01 ***<.001
出典：筆者作成















































Coef. SE Coef. SE
消費関数
家庭の年間所得総額 2.238 * 0.967 3.795 * 1.675
学年 13.697 *** 1.543 13.813 *** 1.533
居住形態：学寮（寄宿舎）ダミー 8.184 7.831 5.129 8.215
居住形態：下宿，アパート，その他ダミー 16.705 *** 4.010 14.002 ** 4.633
女性ダミー 1.494 3.472 1.173 3.452
医・歯系ダミー 29.120 * 11.628 28.453 * 11.538
日本学生支援機構奨学金受給ダミー -57.690 *** 16.469 -26.741 31.803
定数項 107.298 *** 14.406 82.583 ** 26.057
奨学金受給関数
家庭の年間所得総額 -0.146 *** 0.005 -0.146 *** 0.005
学年 -0.010 0.013 -0.009 0.013
居住形態：学寮（寄宿舎）ダミー 0.296 *** 0.066 0.292 *** 0.066
居住形態：下宿，アパート，その他ダミー 0.254 *** 0.032 0.252 *** 0.032
大学所在地：関西ダミー 0.105 * 0.041 0.084 * 0.041
大学所在地：その他の県ダミー 0.071 * 0.033 0.059 0.033
家計支持者世帯：勤労者世帯ダミー 0.247 *** 0.035 0.243 *** 0.035
女性ダミー 0.032 0.030 0.031 0.030
医・歯系ダミー 0.079 *** 0.107 0.072 0.107
高等教育機関に在学する兄弟姉妹の数 0.111 *** 0.020 0.115 *** 0.020

















学年 -0.015 0.015 1.000
学寮ダミー 0.105 -0.019 -0.104 1.000
下宿，アパート，その他ダミー 0.147 0.053 0.071 -0.172 1.000
女性ダミー -0.031 0.049 -0.030 0.009 -0.062 1.000
医・歯系ダミー -0.090 0.123 0.067 -0.001 0.061 -0.027 1.000
出典：筆者作成































（Rosenbaum and Rubin 1985）。計算した caliper は，.047となる。
注5：Nearest Neighbor Matching においては，Neighbor の数は5とし，replacement をありとした。
出典：筆者作成
























Nearest Neighbor Matching 2.6 0.073
Radius Matching 0.6 0.999
Kernel Matching 0.5 1.000

















娯楽嗜好費の支出 138.211 -21.703*** -0.003 〜 -9.554* -26.741 〜 -57.690*** -4.096 〜 -6.095
*<.05**<.01***<.001
出典：筆者作成











































4  マッチング方法は多様である。本稿では，主要な方法である Nearest-Neighbor Matching, Radius Matching, 
Kernel Matching・逆確率重み付け法を行い，分析結果を検討してみる。Nearest-Neighbor Matching は，処置群と
対照群で最小の距離にあるペアをマッチさせる方法である。Radius Matching は，ある程度の距離（caliper）に複数
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 In the perspective of recent higher education reform, the effects of JASSO scholarship loans 
are attracting a great deal of attention. However, studies on these effects have not reached 
coherent conclusions. Thus, this study estimates the effects of JASSO scholarship loans on 
undergraduate students' economic activity, especially entertainment and hobby expenses, 
employing the same variable and dataset, and multilateral methods used in previous studies, that 
is, the 2-sample t-test, multiple regression analysis, treatment effect model, and propensity score 
matching.
 The results indicate that JASSO scholarship loans have a significant negative effect or no 
statistically significant effect on university students’ entertainment and hobby expenses. This 
study is significant because it robustly disproves previous studies’ skeptic opinion about the 
effects of the JASSO scholarship loans that were based on the belief that the JASSO scholarship 
loans are misused for entertainment.
Keywords： 2-Sample T-Test, Multiple Regression Analysis, Treatment Effect Model, Propensity 
Score Matching, the Effects of JASSO Scholarship Loans 
Statistical Estimation of the Effects of JASSO Scholarship Loans by 2-Sample T-Test,
Multiple Regression Analysis, Treatment Effect Model, and Propensity Score Matching：
Based on Entertainment and Hobby Expenses
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（Graduated Student, Graduate school of Education, Tohoku University）
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